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disciplīnas jautājumi Filoloģijas fakultātē] // Padomju Students. - 1983. -
17.febr. 
Jēriņa I. Vēl kāda bagātība . [Filoloģijas fakultāte] // Padomju 
Jaunatne. - 1988. - 31.aug. 
Kiršentāle I. Nāk jauna maiņa : [Autores iespaidi par valsts 
eksāmeniem un diplomdarbu aizstāvēšanu Filoloģijas fakultātes Latviešu 
valodas un literatūras nodaļā] // Karogs. - 1980. - Nr.10. - 178.-179.lpp. 
Kļaviņa S. Būtiskus pārkārtojumus - arī humanitārajā izglītībā : [Par 
Filoloģijas fakultāti] // Rīgas Balss. - 1986. - 4.jūl. 
Kušķis J. Nākamajiem filologiem : [Par Filoloģijas fakultāti] // 
Padomju Jaunatne. - 1968. - 26.jūl. 
Markarjans K. Uz Rīgu - mācīties latviešu valodu : [Pirmo reizi 
nākamo nacionālās daiļliteratūras tulkotāju mācības LVU Filoloģijas 
fakultātē] // Rīgas Balss. - 1988. - 22.janv. - 3.1pp. 
Nagle I. Tikai pie mums : [Filoloģijas fakultāte] // Universitātes 
Avīze. - 1990. - 15.marts. 
Niedre J. LVU Filoloģijas fakultāte uz jauna darba ceļa // Literatūra 
un Māksla. - 1948. - 26.sept. 
Paegle Dz. Jūs gaida... : [LVU Filoloģijas fakultātes latviešu 
valodas sekcija] // Padomju Jaunatne. - 1987. - 20.nov. 
Pirmo reizi : [Filoloģijas fakultātē tiek lasīts kurss par latgaliešu 
literatūru] // Universitātes Avīze. - 1989. - 14.dec. 
Rismane I. Zināšanas - visam mūžam : [Par Filoloģijas fakultāti] // 
Padomju Students. - 1988. - 3.marts. 
Stīvere L. Manas mājas, manas otrās mājas : [Par LVU Filoloģijas 
fakultāti] // Padomju Students. - 1984. - 15.marts. 
Sīmanis G. "Viss, kas mācību vairo" : [Filoloģijas fakultāte] // 
Padomju Students. - 1988. - 24.marts. 
Šlesere A. Endzelīna laikmets : [Par Filoloģijas fakultāti] // 
Skolotāju Avīze. - 1989. - 22.marts. - 7.1pp. 
Tabuns B. Diplomdarbi aizstāvēti : [LVU Filoloģijas fakultātē] // 
Literatūra un Māksla. - 1978. - 28.jūl. - 14.1pp. 
Tabūns B. Jaunā maina : [Par LVU Filoloģijas fakultātes absolventu 
diplomdarbiem] // Literatūra un Māksla. - 1976. - 10.jūl. - 2.1pp. 
Unda V. Iespējas un spējas : [Jauno kritiķu sagatavošanas iespējas 
LVU Filoloģijas fakultātē] // Padomju Jaunatne. - 1971. - 19.dec. 
Veics V. Mācību plāni jāuzlabo : [LVU Filoloģijas fakultātē] // 
Padomju Jaunatne. - 1962. - 24.jūl. 
Veidemane E. Viss plūst, nekas nemainās? : [Par Filoloģijas 
fakultātes studentiem] // Padomju Jaunatne. - 1987. - 24 janv. 
Vēveris J. Savā sejā ieskatīties : [Par jauno dzejnieku vakaru 
P.Stučkas LVU Filoloģijas fakultātē] // Padomju Jaunatne. - 1979. -
16.janv. 
Vīksna A. Svešvalodu svētki : [Svešvalodu pēcpusdiena LVU 
Filoloģijas fakultātē] //Padomju Students. - 1983. - 19.maijs. 
Zaiceva S. Bum! Bum! Kā nodunēja : [Par Filoloģijas fakultātes 
fukšu balli] // Padomju Students. - 1986. - 13.nov. 
Zvirbule V. Aicinām dvēseļu kamolā : [Filoloģijas fakultāte] // 
Padomju Students. - 1988. - 24.marts. 
Katedras 
Neilande G. 15 gadi - tas nemaz nav maz... : [Bibliotēku zinātnes un 
informātikas katedra] // Rīgas Balss. - 1993. - 9.marts. 
Terzena D. Mazliet par to, kā top : [Par LVU žurnālistikas katedru 
un studentiem] // Padomju Jaunatne. - 1987. - 14.janv. 
Konferences Filoloģijas fakultātē 
Baltu filoloģija : [Zinātniskā konference MBaltu filoloģija "] // 
Dzimtenes Balss. - 1989. - 23.marts. 
Brinkmane I. Kas esam un no kurienes nākam? : [Artura Ozola 
diena. Zinātniska konference Filoloģijas fakultātē] // Universitātes Avīze. -
1990. -30.marts. 
Pelīte C. Par aizejošo gadu [A.Upīša zinātniskā konference 
Filoloģijas fakultātē] // Literatūra un Māksla. - 1989. - 16.dec. 
Šķelmis A. Ka ir ar tevi, dzimta valoda 9 : [Studentu konference 
"Mūsu runa"] // Padomju Jaunatne. - 1987. - 17.okt. 
Zālītis J. Par mākslu un sociālistiskā reālisma... : [Zinātniskā 
konference "Baltijas literatūra no 1945.-56.g." Filoloģijas fakultātē] // 
Izglītība. - 1990. - 17.janv. - 6.1pp. 
Finansu un tirdzniecības fakultāte 
Briška Z. Darbs pēc jaunām metodēm : [Par Finansu un 
tirdzniecības fakultāti] // Padomju Students. - 1977. - 15.dec. 
Kurzemniece I. Izstāde fakultātē : [Par izstāžu ciklu, ko organizē 
Finansu un tirdzniecības fakultātes muzeja padome] // Padomju Students. -
1981. - 18.jūn. 
Kļaviņa L. Jaunās mājās : [Informācija par Ekonomikas un Finansu 
un tirdzniecības fakultātes jaunajām telpām] // Padomju Students. - 1977. -
6.okt. 
Okdaldere M. Sākums : [Par Finansu un tirdzniecības fakultātes 
māksliniecisko pašdarbību] // Padomju Students. - 1976. - 15.apr. 
Pulpe V. Sportiskais gars fakultātē : [Finansu un tirdzniecības 
fakultāte] // Padomju Students. - 1982. - 20.maijs. 
Purmale I. Gada bilance : [Par Finansu un tirdzniecības fakultāti] // 
Padomju Students. - 1986. - 17.apr. 
Riksis V. Dinamiskas pārvērtības [Par LVU Finansu un 
tirdzniecības fakultāti] // Padomju Students. - 1979. - 8.febr. 
Riksis V. Finansu un tirdzniecības fakultāte // Padomju Students. -
1977. - l.dec. 
Riksis V. Ja vēlaties kļūt par finansu vai tirdzniecības darbinieku... 
[Saruna ar LVU Finansu un tirdzniecības fakultātes dekānu V.Rikši] // 
Rīgas Balss. - 1975. - 5.maijs. 
Riksis V. Labas sekmes : [Par Finansu un tirdzniecības fakultāti] // 
Padomju Students. - 1983. - 8.sept. 
Riksis V. Visjaunākā : [Par LVU Finansu un tirdzniecības fakultāti] 
// Padomju Students. - 1976. - 22janv. 
Rimša M., Strausmanis G. Kā risināt trešās pakāpes uzdevumu? : 
[Saruna ar LVU Finansu un tirdzniecības fakultātes dekāna vietnieku, 
docentu G.Strausmani un docenti M.Rimšu] // Padomju Jaunatne. - 1979. -
22 jūl. 
Upīte D. Mobilizēt spēkus : [Par Finansu un tirdzniecības fakultātes 
studentu sekmības līmeni] //Padomju Students. - 1976. - 16.dec. 
Viena mēneša hronika : [Par Finansu un tirdzniecības fakultāti] // 
Padomju Students. - 1977. - l.dec. 
Katedras 
Strazdiņš J. No finansu un kredīta katedras vēstures albūma // 
Padomju Students. - 1977. - 8.dec. 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
Anspoka A. Dekarts Universitātes pagrabā : [Fizmatu brīvais laiks] 
//Padomju Students. - 1987. - 2.apr. 
Beizīters L. Ja tu mīli fiziku un matemātiku : [LVU Sagatavošanas 
fakultāte pie Fizikas un matemātikas fakultātes] // Padomju Jaunatne. -
1963.- 6 jūl. 
Beizīters L. Mūsu fakultāte : [LVU Fizikas un matemātikas 
fakultāte] //Padomju Students. - 1970. - 22.okt. 
Beizīters L. Palielinās, aug, aizsākas : [Par Fiz. un matem. fak.] // 
Padomju Students. - 1979. - 8.febr. 
Borzovs J. Kas mēs esam - matemātiķi? : [Par LVU matemātikas 
specialitāti] // Padomju Jaunatne. - 1981. - 28 jūl. 
Broks A. Fizmatu atskats aizejošā piecgadē // Padomju Students. -
1985.-24.okt. 
Broks A. Nopietnie, strādātgribošie - gaidām jūs! : [Par LVU Fiz. 
un matem. fak.] // Padomju Jaunatne. - 1983. - 31 jūl. 
Fizmati šodien, rīt // Universitātes Avīze. - 1990. - 15.marts. 
Grīnfelde A. LVU mazā aula. Sadale. Kur strādāsiet? : [Par sadali 
Fiz. un matem. fak.] // Padomju Students. - 1980. - 1.maijs. 
Iepazīšanās ar hologrāfiju : [Par LVU Fiz. un matem. fak. iekārtoto 
studentu hologrāfijas laboratoriju] // Padomju Jaunatne. - 1983. - 30.marts. 
O l 
Krauliņa E. Plašas perspektīvas : [Par LVU Fiz. un matem. fak.] // 
Padomju Jaunatne. - 1959. - 14 jūl. 
Knstapa I. Vēl joprojām viss mainās : [Fiz. un matem. fak. agrāk un 
tagad] // Padomju Students. - 1982. - 8.apr. 
Ķiete I. Vēstures līkločos : [Fizikas un matemātikas fakultātei - 45] 
// Padomju Students. - 1985. - 24.okt. 
Martinsons O. Līdz realitātei - daži soļi : [Par LVU Fiz. un matem. 
fak.] // Padomju Jaunatne. - 1982. - 23.maijs. 
Romanovskis T. Fizika - mūsdienu zinātne : [Fiziku sagatavošana 
LVU Fiz. un matem. fak.] // Padomju Jaunatne. - 1972. - 21.jūl. 
Tiltiņa A. Klubs strādā : [Fiziku un matemātiku klubs] // Padomju 
Students. - 1975. -4.dec. 
Ūdris J Ar rūgtumu un bažām par nākotni : [Fiz. un matem. fak] // 
Padomju Jaunatne. - 1989. - 26.janv. 
Vaivods Z. Atgriezies : [Par Fizikas un matemātikas fak. Studentu 
klubu] // Padomju Students. - 1985. - 24.okt. 
Ģeogrāfijas fakultāte 
P.Stučkas Latvijas universitāte. Ģeogrāfijas fakultāte : Informatīvais 
materiāls vidusskolas absolventiem. - Rīga : LVU, 1980. - 19 lpp. 
Balodis N. "Vieglākā" fakultāte : [Par Ģeogrāfijas fak] // Padomju 
Students. - 1989. - l l .dec. 
Eberhards G. Zinātniskās ekspedīcijas : [Par Ģeogr. fak] // 
Padomju Students. - 1977. - 8.dec. 
Heringa M. Ekoloģiskās zināšanas - jau šodien! : [Jauna specialitāte 
Ģeogr. fak.] // Padomju Jaunatne. - 1989. - 24.aug. 
Jaunputniņš A. Nedaudz no fakultātes vēstures : [Ģeogr. fak] // 
Padomju Students. - 1975. - 20.dec. 
Kalniņa A. Sveicam 185.gadadienā! : [Universitātes Ģeogrāfijas 
fak. meteoroloģiskajai stacijai jubileja] // Padomju Students. - 1980. -
14.febr. 
Liepa L. Fakultātes gadskārta : [Par LVU Ģeogr. fak. 40.gadskārtu] 
// Rīgas Balss. - 1984. - 20.nov. - 4.1pp. 
Līpenīte A. Pēc iepriekšējās - labākie : [Par Ģeogrāfijas fakultāti -
kā labāko no 49 republikas augstsk fak.] // Padomju Students. - 1979. -
27.dec. 
Lūse L. No Ziemeļu ledus okeāna : [Par Ģeogr. fak.] // Padomju 
Students. - 1977. - 8.dec. 
Markots A. Aicinām uz muzeju! [Par LVU ģeoloģi)as-
paleontoloģijas muzeju] // Padomju Students. - 1980. - 11 dec. 
Martinsons O. Ģeogrāfi iepazīst ražošanu : [Par LVU Ģeogr. fak. 
sadarbību ar karšu ražotājiem] // Cīņa. - 1984. - 23.okt. 
Ozols G. Vēlreiz par purviem un kūdru : [Par purvu un kūdras 
speciālistu sagatavošanu LVU Ģeogr. fak. 50.-60.gados] // Padomju 
Jaunatne. - 1989. - 13 jūl. 
Pūriņš V. Ģeogrāfijas zinātniskās pētniecības sektors : [Ģeogrāfijas 
fakultātei - 35J // Padomju Students. - 1979. - 6.dec. 
Pūriņš V. Nostiprināt sasniegumus : [Par LVU Ģeogrāfijas fak.] // 
Padomju Students. - 1973. - 15.febr. 
Štrauhmanis J. Jauno ģeogrāfu tikšanās : [Ģeogr. fak. Jauno ģeogr. 
skola] // Rīgas Balss. - 1988. - 6 janv. 
Tradīcijas : [Par LVU Ģeogrāfijas fak. tradīcijām] // Padomju 
Students. - 1983.- 8.dec. 
Juridiska fakultāte 
Grīnbergs O. Katedras darba organizācijas metodika : [Par LVU 
Valsts un tiesību zinātņu katedru] // Padomju Students. - 1974. - 18., 
25.apr. 
Hoferte I. Nodarbības, kuras studenti nekavē : [Par Jurid. fak. 
studentu nodarbībām LVU Kriminālistikas laboratorijā] // Padomju 
Students. - 1977.- 8.dec. 
Krastiņš I. Valsts un tiesību zinātņu katedra // Padomju Students. -
1979. -24.maijs. 
Kurmis M. Tā trakā Juristu diena ... // Latvijas Jaunatne. - 1990. -
23.maijs. 
Rozenbergs J. No sesijas līdz sesijai : Mācību darba pieredze un 
problēmas Juridiskajā fakultātē // Padomju Students. - 1980. - 24.janv. 
Rudzitis O. Temlda aicina, TemJda bridina : [Par LVU Jurid. fak.] // 
Padomju Jaunatne. - 1982. - 25.jūn. 
Rudznis O. Viss, kas sākas ar knmināl... : [Par Krimināltiesību, 
kriminālprocesa un kriminālistikas katedru] // Padomju Students. - 1979. -
24. maijs. 
Strautmanis J. Civiltiesību un civilprocesa katedra // Padomju 
Students. - 1979. - 24.maijs. 
Strautmanis J. Lai cīnītos pret likuma pārkāpējiem, jāzina likumi : 
[Par LVU Jurid. fak.] // Padomju Jaunatne. - 1961. - 25.jūl. 
Studentiskā dzīve. Par Juridisko fakultāti // Padomju Students. -
1979. -24.maijs. 
Škapare B. Propagandē tiesību zināšanas : [Par LVU tiesību 
zināšanu klubu] // Padomju Students. - 1979. - 11 janv. 
Vēbers J. Tiem, kas grib kļūt par juristiem // Latvijas Jaunatne. -
1990. - 22.febr. 
Znotiņš I. Nākošā dienā : [Jurid. fak.] // Padomju Students. - 1987. -
7.jūn. 
Ķīmijas fakultāte 
Alksnis U. LVU Ķīmijas fakultātei 20 gadi // Padomju Students. -
1985. - 14.marts. 
Avotiņš J. Jonizējošā starojuma "profesijas" : [LVU Ķīmijas fak] // 
Zinātne un Tehnika. - 1986. - Nr.8. - 7-9.lpp. 
Avotiņš J. Kas ir "Leķi" : [Par LVU Ķīmijas fak. lielo enerģiju 
ķīmijas novirzienu] // Padomju Students. - 1985. - 14.marts. 
Avotiņš J. Lai panākumi nebeidzas : [Ķīmijas fakultāte 10 gados] // 
Padomju Students. - 1974. - 3.okt. 
Avotiņš J. Vai no radioaktivitātes vienmēr jābaidās? : [Lielo 
enerģiju ķīmijas laboratorija] // Padomju Students. - 1987. - 19.marts. 
Bērziņa S. Students un zinātne : [Par LVU Ķīm. fak.] // Padomju 
Students. - 1985. - 14.marts. 
Čakste J. SZB Ķīmijas fakultātē // Padomju Students. - 1979. -
12.apr. 
Draugu zemē Čehoslovākijā : [Ķīmijas fakultātes sakari] // Padomju 
Students. - 1975. - 27.nov. 
Drinks V. Jūlijs - iepazīšanās mēnesis : [Ķīmijas fak draudzības 
sakari] // Rīgas Balss. - 1987. - 29.jūl. 
Gode H. Atmiņas par Ķīmijas fakultāti (1937.-1949.) // 
Universitātes Avīze. - 1989. - 28.sept., 4.dec. 
Gode H. Ķīmijas studijas un ķīmiķu darbs : [Par mācībām Ķīmijas 
fakultātē] // Padomju Students. - 1977. - 24.nov. 
Gode H. Ķjrmķu metodiskajā komisijā : [Stāsta komisijas vadītājs] 
/'/ Padomju Students. - 1979. - 21.jūn. 
Gode H. Metodiskais seminārs Ķīmijas fakultātē // Padomju 
Students. -1978. - 7.dec. 
Ģībietis J. Kāpēc tā notiek? : [Par P.Stučkas LVU jauno ķīmiķu 
klubu "Tenebra"] // Padomju Jaunatne. - 1978. - 8.sept. 
Heringa M. Ekoloģiskās zināšanas - jau šodien! : [Jauna specialitāte 
Ķīmijas fakultātē] // Padomju Jaunatne. - 1989. - 24.aug. 
Iļjiškova S. Redzams kā uz delnas : [Par hologrāfijas mācību 
laboratoriju] // Rīgas Balss. - 1986. - 5.sept. - 3.1pp. 
Jakobsons M. Kas studēs koksnes ķīmiju? // Padomju Students. -
1988. -24.maijs. 
Jansons E. [Par Ķīmijas fakultāti] : Lapaspuse vidusskolēniem // 
Padomju Students. - 1978. - 14.dec. 
Priede S. Šeit mācās domāt ķīmiski : [Par praktiskajiem darbiem 
LVU Ķīmijas fak] // Padomju Jaunatne. - 1983. - 8.dec. 
Rauhvargers A. Kanādas zinātnieki Ķīmijas fakultātē // Padomju 
Students. - 1978. - 19.okt. 
Rudzītis G., Mežaraups G. Jauna augstskolu specializācija -
apkārtējās vides ķīmiskā kontrole : [Ķīmijas fakultāte] // Padomju 
Jaunatne. - 1989. - 4.maijs. 
Rudzītis G. Mūsu šodiena un rītdiena : [Ķīmijas fakultāte 10 gados] 
// Padomju Students. - 1974. - 3.okt. 
Rudzītis G., Pastare S. Speckursi : [Par LVU Ķīm. fak] // Padomju 
Students. - 1985. - 14.marts. 
Slaidinš G. Izturību! Uzticību! : [Par Ķīmijas fakultāti] // Padomju 
Jaunatne. - 1976. - 12.nov. 
Slaidiņš G. Vēstures lappuses : [Ķīmijas fakultāte 10 gados] // 
Padomju Students. - 1974. - 3.okt. 
Vīksna A. Saturīgi un jautri : [Ķīmiķu diena] // Rīgas Balss. - 1987. 
- 8.jūn. - 4.1pp. 
Katedras 
Bloka Dz. Desmit gados : [Par paveikto Ķīmijas fakultātes fizikālās 
ķīmijas katedrā] // Rīgas Balss. - 1976. - 20.sept. 
Fizikālās ķīmijas katedrai 10 gadu : [Sakarā ar LVU katedras 
gadadienas svinībām] // Padomju Students. - 1976. - 2.sept. 
Grīnšteins V. Organiskās ķīmijas katedrā // Padomju Students. -
1976. -9.dec. 
Jansons E. Vēl kāda vizītkarte : [Par LVU Ķīmijas fakultātes 
analītiskās ķīmijas katedru] // Padomju Students. - 1985. - 14.marts. 
Mākslīgie fermenti : [Darbs LVU organiskās ķīmijas katedrā] // 
Cīņa. - 1983. - 22.febr. 
Medicīnas (un veterinārmedicīnas) fakultāte 
Kukaine R. , !Cīņu par Daugavu es nenožēloju" : [Par LVU 
Medicīnas fakultāti] / intervējusi Baiba Stepīte // Dzimtenes Balss. - 1987. 
- 24.dec. 
Sarma B. LVU Medicīnas fakultātē // Padomju Jaunatne. - 1948. -
6.marts. 
Zaķis J. Medicīnas fakultāte LU : [Vēsturisks apskats par medicīnas 
studiju iespējām] // Universitātes Avīze. - 1998. - 23. Febr. 
Mehānikas (un inženierzinātņu) fakultāte 
Kalniņš. G. Nevaram aizmirst Universitāti [Mehānikas fakultātes 
vakara nodaļas studentu atmiņās] // Universitātes Avīze. - 1998. - 21. 
Sept. 
Rūpnīcas strādniekiem sava augstskola : [Par LVU Mehānikas 
fakultātes nodibināšanu pie rūpnīcas VEF] // Padomju Jaunatne. - 1956. -
3.febr. 
Pedagoģijas fakultāte 
Albrehta Dz. Augšām celies, gaismas pils! : [Pedagoģijas fakultāte] 
// Padomju Students. - 1987. - 21 maijs. 
Albrehta Dz., Gustsone I. Sargāsim bērnus no sevis! 
[Pedagoģiskās meistarības pamatu apgūšana Pedagoģijas fakultātē] // 
Izglītība. - 1990. - 17janv. - 4.1pp. 
Anspaks J. Estētiskā audzināšana problēmas, ieceres 
[Pedagoģijas fakultātes Skolēnu mākslinieciskās un estētiskās 
audzināšanas zin. pētniec. nozares laboratorija] // Skolotāju Avīze. - 1989. 
- 4.janv. - 9.1pp. 
Antonāne I. Ceļa sākumā : [Pedagoģijas fakultāte] // Padomju 
Students. - 1987. - 8janv. 
Bērziņa I. Jaunākā universitātē : [Par LVU Pedagoģijas fakultāti] // 
Padomju Jaunatne. - 1985. - 13.marts. 
Bērziņa I. Sākam no nullpunkta : [Par LVU Pedagoģijas fakultāti] // 
Rīgas Balss. - 22.dec. - 4.1pp. 
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